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“Boleh jadi engkau tak menyukai padahal baik bagimu dan boleh jadi 
engkau menyukai sesuatu padahal buruk bagimu, & ALLOH Maha Tahu, 
sedangkan engkau tak tahu.” 
(QS.Al-Baqarah : 216) 
 
 
“MALU itu adalah aksesoris yang indah, TAKWA adalah kemuliaan, 
sebaik-baik kendaraan adalah SABAR, sedangkan menunggu jalan keluar 
dari ALLOH adalah Ibadah.“ (HR.Tirmidzi) 
 
“Orang yang BAHAGIA adalah orang yang tidak mementingkan dirinya 
sendiri (tidak egois), selalu merasa cukup (puas apa yang dimiliki), dan 
berlapang dada (pemaaf). Kalau dia berharta, dia akan membagikan 
hartanya di jalan ALLOH, dan kalau dia berilmu, dia akan membagikan 
ilmunya karena ALLOH. Dan sebenarnya Kebahagiaan tidak selalu di 
ukur dengan MATERI, karena menurut saya ukuran KEBAHAGIAAN 
adalah ukuran besarnya CINTA & KASIH SAYANG SESEORANG dalam 
memaknai hidup ini. Sehebat apapun keinginan & pengetahuan kita, 
tetap saja hanya ALLOH yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita.” 
Wallahu a'lam 
 
Menjadi asing dan terasing, bukanlah paksaan, tapi sebuah pilihan. Jalan 
yang indah tak seindah namanya,tapi tujuan akhir dari perjalanan 
itulah yang penting. Jangan ragu dengan tujuan hidupmu, tetap 
istiqomah dengan pilihanmu. Karena hidupmu bukan tentang apa kata 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG GANGGUAN JIWA 
TERHADAP SIKAP MASYARAKAT KEPADA PENDERITA 
GANGGUAN JIWA DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS COLOMADU 1  
 
 





Penderita gangguan jiwa sering mendapatkan stigma dan diskriminasi yang 
lebih besar dari masyarakat disekitarnya dibandingkan individu yang menderita 
penyakit medis lainnya. Perlakuan ini disebabkan karena ketidaktahuan atau 
pengertian yang salah dari keluarga atau anggota masyarakat mengenai gangguan 
jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
tentang gangguan jiwa terhadap sikap masyarakat kepada penderita gangguan jiwa 
di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I. Penelitian ini adalah non eksperimental 
bersifat Deskriptif Korelatif. Populasi penelitian adalah masyarakat yang tinggal 
di wilayah kerja Puskesmas Colomadu 1. Sampel penelitian sebanyak 100 
masyarakat dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Pengujian hipotesis adalah uji Kendall Tau. Hasil perhitungan 
menggunakan  program SPSS 17.00 for windows diperoleh nilai koefisien korelasi 
(τ) sebesar 0,347 dengan nilai signifikansi (p-value) 0,000. Kesimpulan penelitian 
adalah: (1) pengetahuan responden di wilayah kerja Puskesmas Colomadu 1 
tentang gangguan jiwa mayoritas adalah termasuk kategori pengetahuan cukup, 
(2) sikap responden di wilayah kerja Puskesmas Colomadu 1 terhadap penderita 
gangguan jiwa lebih banyak sikap yang positif atau mendukung, (3) terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang gangguan jiwa terhadap 
sikap masyarakat kepada penderita gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas 
Colomadu 1. Semakin baik pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa, maka 
semakin positif sikap masyarakat kepada penderita gangguan jiwa.   
   
  













MENTAL DISORDERS RELATED KNOWLEDGE OF PUBLIC ATTITUDES 
TO DISORDERS MENTAL PATIENTS WORKING  
IN THE AREA PUBLIC HEALTH CENTER  
OF COLOMADU 1 
 
 





People with mental disorders often get the stigma and discrimination that 
was larger than the surrounding communities than individuals who suffer from 
other medical illnesses. Treatment was due to ignorance or misunderstanding of 
the family or community members regarding mental disorders. This study aimed 
to determine the relationship between knowledge about public attitudes towards 
mental illness to people with mental disorders in the working area Colomadu 
Health Center I. This was a non-experimental study was descriptive correlative. 
The study population was the people who live in the working area Puskesmas 
Colomadu 1. The research sample of 100 people with a purposive sampling 
technique. Research instrument in the form of a questionnaire. Testing the 
hypothesis was Kendall tau test. Results of calculations used the SPSS for 
windows program 17.00 that was gotten correlation coefisien values (τ) it’s 0,347 
with a significance value (p-value) 0,000. Conclusions of research are: (1) 
knowledge of the respondents in the working area Puskesmas Colomadu 1 on the 
majority of mental disorders are categorized sufficient knowledge, (2) the attitude 
of the respondents in the working area of the health center Colomadu 1 mental 
disorders more positive attitudes or support, (3) there was a significant 
relationship between knowledge of mental illness on society's attitudes to people 
with mental disorders in the working area Puskesmas Colomadu 1. The better 
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